






KAJIAN KONSENTRASI TEPUNG KEDELAI (Glycine max) DAN KARAGENAN TERHADAP KARAKTERISTIK BAKSO JAMUR TIRAM





























Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian dengan judul “KAJIAN KONSENTRASI TEPUNG KEDELAI DAN KARAGENAN TERHADAP KARAKTERISTIK BAKSO JAMUR TIRAM” Seminar Usulan Penelitian merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan Bandung. 
Proposal usulan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
Ibu Ir. Sumartini M.P selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan serta bimbingannya dalam penyusunan Seminar Usulan Penelitian ini. 
Bapak Ir. Thomas Gozali M.P selaku Pembimbing Pendamping yang menyediakan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, serta bimbingannya dalam penyusunan Seminar Usulan Penelitian ini.
Ibu Dra. Hj. Ela Turmala S. M.Sc, selaku Koordinator Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir .




Bapak Dr. Ir. Yusep Ikrawan M. Eng selaku pembimbing akademik Kerja Praktek dan Penguji Seminar Usulan Penelitian serta Tugas Akhir.
Kepada kedua orang tua bapak Tatang Issa Heryana dan ibu Siti Maemunah terima kasih untuk doa dan kasih sayang yang senantiasa tulus dicurahkan kepada penulis, terima kasih atas dukungan moril maupun materil yang selalu dilimpahkan terhadap penulis. 
Sahabat setia 2011 (Hanna, Feny, Ainul, Mayang, Andea, Hilda, Dini). Adik tingkatku 2012 (Elva, Dini, Firman, Bulqis, Gina, Zia, Meida. Puri, Yusra, Anis, Qony, Prilly, Enung,Ensi, Armita Andryanus Hutabarat dan Herviyan). Yunita, Reggy, Aiko dan yang tidak bisa penulis tulis satu persatu terima kasih atas dukungan, doa, motivasi yang tiada henti kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. 
Teman-teman CHOCOLATECH 2011
Keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Pasundan
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(Dra. Hj. Ela Turmala Sutrisno., M. Si)
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